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Abstract: Several Mesozoic limestone elevations of E-W elongated shape rise up in the central region 
of the Algarve Barrocal (Portuguese southwestern margin). Tectonic geomorphology suggests that 
these reliefs correspond to right lateral strike-slip contractional duplexes of a large, NW-SE trending, 
shear zone, with a pronounced topographic expression, whose southern boundary, located 
southeast of the Serra de Monchique hill, is defined by the São Marcos–Quarteira Fault Zone. 





O sector emerso da Margem Sul Portuguesa (Orla 
Meso-Cenozóica Meridional ou Algarvia) estende-se 
segundo uma direção grosseiramente E-W, com cerca 
de 20 km de largura e 140 km de comprimento (do 
Cabo de São Vicente à fronteira espanhola). A sua 
geologia (Figs. 1 e 2) e geomorfologia regional 
permitem distinguir de norte para sul, três 
subsectores (e.g. Gouveia, 1939; Feio, 1951) i) a Serra, 
situada no bordo setentrional e correspondente ao 
soco varisco da Zona Sul Portuguesa; ii) o Barrocal, 
área entre a faixa litoral e a Serra, constituído por 
formações mesozóicas; iii) a Orla Litoral, que se 
estende até ao oceano Atlântico e onde predominam 
formações Cenozóicas.  
Fig. 1. Carta geológica simplificada do Algarve (de acordo com Dias, 
2001). 
 
Fig. 2. Localização geográfica dos três subsectores da Orla Meso-
cenozóica Algarvia (de acordo com Gouveia, 1939; Feio, 1983). 
 
Na região central do Barrocal erguem-se várias 
elevações constituídas por calcários mesozóicos, de 
formas alongadas e direção média E-W, que 
raramente ultrapassam os 400 m de altitude. 
Denominadas localmente por “barrocos”, delas são 
exemplos a Rocha dos Soidos (487 m), a Rocha da 
Penha (480 m; e.g. Lopes, 2006) (Fig. 3), a Rocha de 
Messines (348 m) e a Gralheira (281 m). Neste 
trabalho é proposto um modelo tectónico para a 
ocorrência destes relevos. 
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Fig. 3. Aspecto de um dos “barrocos” algarvios: a Rocha da Penha 
(480 m de altitude). 
2. METODOLOGIA 
A metodologia compreendeu a análise integrada de 
imagens de satélite e de cartografia georreferenciada 
diversa (geológica, geomorfológica e tectónica), 
modelos digitais de terreno (MDT), assim como, o 
reconhecimento de terreno para a validação da 
cartografia elaborada e aquisição de dados de 
pormenor. O reconhecimento dos alinhamentos 
tectono-estruturais mais significativos foi efectuado 
com suporte em técnicas de interpretação visual. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Uma observação cuidada das imagens de satélite, dos 
MDT’s e da cartografia topográfica, geomorfológica e 
geológica disponível, na sequência do proposto em 
Cunha et al. (2009), permitiu constatar que os relevos 
do sector central do Barrocal Algarvio formam uma 
série de sigmóides anastomosados, em forma de “S” 
alongado, de direcção média E-W, contidos no 
interior de uma faixa de alinhamentos estruturais 
cisalhantes, de orientação NW-SE (Fig. 4).  
 
Fig. 4. Faixa de alinhamentos estruturais com orientação NW-SE e a 
posição dos sigmoides associados. As setas indicam o sentido do 
movimento. 1. Falha de São Marcos-Quarteira. 
Esta faixa de cisalhamento, com cerca de 15 a 20 km 
de largura e de acentuada expressão topográfica, 
estende-se ao longo de mais de 100 km, desde o 
litoral alentejano, entre Zambujeira do Mar e Vila 
Nova de Milfontes, ao litoral meridional, entre a 
Quarteira e a Fuzeta (zona de cisalhamento 
Zambujeira do Mar-Quarteira - ZCZQ). O seu troço 
alentejano, i.e., situado entre o litoral oeste e o 
Maciço de Monchique, está avançado para sul 
relativamente ao seu troço algarvio, que se estende 
para sudeste deste maciço, até ao litoral sul. O troço 
algarvio tem como limite sudoeste a Zona de Falha de 
São Marcos-Quarteira (e.g. Terrinha, 1998; Lopes et 
al., 2006; Cunha et al., 2009) e é responsável pela 
depressão de São Marcos da Serra, que separa a Serra 
de Monchique, a oeste, da Serra do Caldeirão, a leste 
(Figs. 4 e 5). A deformação sigmoidal exibida pelos 
barrocos algarvios, dentro desta faixa de 
cisalhamento NW-SE, é típica de uma zona de 
cisalhamento Riedel com movimentação direita, 
relativamente à qual estes relevos funcionam como 
duplexes translacionais compressivos, provavelmente 
enraizados em evaporitos hetangianos. Este 
movimento direito é compatível com o regime 
tectónico que acompanhou as fases compressivas do 
Campaniano médio a final (Cretácico Final, fase 
contemporânea da instalação do maciço de 
Monchique), e outra do Luteciano (Eocénico Médio), 
em que σ1 terá sido horizontal e de orientação N-S a 
NNE-SSW (e.g. Mougenot, 1981; Terrinha, 1998; 
Lopes et al., 2006) (Fig. 5).  
Fig. 5. Esquema tectónico interpretativo do funcionamento faixa de 
cisalhamento Zambujeira do Mar-Quarteira – ZCZQ – no seu troço 
algarvio entre o Campaniano médio a final e o Luteciano. 
A partir de meados do Tortoniano, com a actuação 
geral de σ1 segundo NW-SE (e.g. Ribeiro et al., 1990; 
Terrinha, 1998; Lopes et al., 2006), passaram a ser 
favorecidas as movimentações esquerdas segundo os 
alinhamentos estruturais cisalhantes NNE-SSW (Fig. 
6). O efeito desta movimentação terá causado a 
torção em sigmóide esquerdo do maciço de 
Monchique (Gomes & Gama Pereira, 2004), entre as 
falhas de Aljezur (e. g. Figueiredo, 2015) e de 
Portimão-Monchique (Terrinha et al., 1999), e o 
deslocamento para sul do troço alentejano da faixa 
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de cisalhamento ZCZQ, ao longo da falha de 
Portimão-Monchique.  
 
Fig. 6. Faixa de alinhamentos estruturais com orientação NNE-SSE . 
As setas indicam o sentido do movimento. 1. Falha de Portimão-
Monchique; 2. Falha de Aljezur. 
4. CONCLUSÃO 
A geometria e a disposição dos relevos calcários do 
sector central do Barrocal Algarvio permitem 
interpretá-los como duplexes translacionais 
compressivos direitos de uma grande faixa de 
cisalhamento Riedel, de orientação NW-SE e de 
acentuada expressão topográfica, cujo limite 
meridional, a sudeste do Maciço de Monchique, é 
definido pela zona de Falha de São Marcos-Quarteira 
(faixa ZCZQ). O movimento direito desta zona de 
cisalhamento é compatível com a atuação do regime 
tectónico das fases compressivas do Campaniano 
médio-final e do Luteciano.   
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PRESENTACIÓN DE MIA15 
Han transcurrido 20 años desde que en el año 1994 se realizó la convocatoria del 1º Simposio 
Internacional sobre el Margen Continental Ibérico Atlántico (MIA). Es momento de hacer 
balance de los logros alcanzados durante este tiempo, y analizar las dificultades encontradas 
en este largo camino que hubieran podido ralentizar la deseable dinámica de cooperación 
científica marina que este foro fomenta entre los dos estados ibéricos.  
No son pocos los retos científicos que habrán de  arrostrarse en el inmediato futuro y que 
requerirán enfoques científicos coordinados y cooperativos, puesto que centrarán su atención 
prioritaria en la zona costera y en las aguas azules que son jurisdicción de ambos estados: 
Portugal y España. Ejemplos recientes como las Estrategias Marinas Europeas o la Directiva de 
Hábitats, ponen de manifiesto la necesidad de establecer vínculos de cooperación científica 
que permitan ejecutar la tarea de investigación -y muy probablemente de gestión científica 
futura-, desde una perspectiva interdisciplinar coordinada de excelencia científica, para la cual 
ambos estados cuentan con el necesario capital humano altamente cualificado.  El 
aprovechamiento de este inmenso potencial humano en favor de los retos científicos que 
plantea el uso intensivo del dominio litoral y el medio marino, exige el fomento de una 
atmósfera de confianza que facilite la integración de grupos de investigación transnacionales 
que afronten la tarea que queda por hacer.  
No es ocioso señalar que el foro de encuentro que ha creado la comunidad científica marina 
ibérica, aprovechando la dinámica de las celebraciones trienales del Simposio MIA, ha de 
seguir ofreciéndose como plataforma que permita catapultar nuevas iniciativas de cooperación 
bilateral o multilateral. Con esta finalidad convocamos, una vez más y por octava vez 
consecutiva, este foro científico que centra su atención en el medio marino Ibérico Atlántico, 
abarcando el área marítima peninsular e insular Macaronésica.  
¿Por qué hemos elegido Málaga para esta celebración? El Simposio MIA se viene celebrando 
desde el año 1994 en diversas ciudades ubicadas en la costa peninsular ibérica atlántica 
(Lisboa, Cádiz, Faro, Vigo, Aveiro, Oviedo, Lisboa). Transcurridos sus 20 primeros años de vida, 
podemos empezar a realizar algunos matices que la propia evolución del conocimiento 
científico ha ido introduciendo en los diversos enfoques de la investigación marina. Así 
sabemos que la región marítima que baña la provincia de Málaga, junto con la de Cádiz, es 
singularmente atlántica y mediterránea a la vez. Su litoral está bañado por las aguas del mar 
de Alborán cuya dinámica marina, profundamente influenciada por el Océano Atlántico, 
determina la circulación en toda la cuenca mediterránea. Su proximidad al Estrecho de 
Gibraltar le permite beneficiarse de los flujos de agua superficial atlántica, al tiempo que 
canaliza los últimos pasos de la corriente mediterránea profunda en busca de su salida hacia el 
Océano Atlántico hasta alcanzar las áreas más septentrionales de Hatton Bank en la Cuenca de 
Islandia.    
Esta naturaleza atlántica le permite acoger en su entorno una gran diversidad de especies 
oceánicas, al mismo tiempo que muestra los últimos reductos de especies endémicas 
mediterráneas, como por ejemplo la Posidonia oceanica. Dicha circunstancia hace que nos 
replanteemos los enfoques que tenemos que introducir en las investigaciones transversales, 
de forma que permitan establecer la conveniente interdisciplinaridad entre determinadas 
disciplinas científicas. Una de las intenciones que motiva la celebración de MIA15 en la ciudad 
de Málaga, es fomentar el incremento de nuestra comunidad científica para poder avanzar en 
la integración de perspectivas novedosas que nos ayuden a comprender mejor la interrelación 
existente entre los procesos oceanográficos que definen el eje Golfo de Cádiz/Estrecho de 
Gibraltar/Mar de Alborán, tan atlánticos como mediterráneos y tan mediterráneos como 
atlánticos.  
Son varios los grupos de investigación luso-españoles que cooperan en el estudio científico de 
esta estratégica zona marina, y es momento de darles la oportunidad para que puedan 
presentar aquellas comunicaciones que versen sobre diversos aspectos de la oceanografía 
atlanto-mediterránea suribérica.  No cabe duda que estas aportaciones arrojarán luz sobre el 
conocimiento que tenemos de la influencia que ejerce el mar Mediterráneo en el Océano 
Atlantico, y sus litorales.  
Málaga, abre sus puertas a la presentación de comunicaciones de todos los grupos de 
investigación interesados en participar en el Simposio MIA15, fomentando la participación de 
jóvenes científicos que quieran defender en público las conclusiones de sus estudios 
doctorales, masterandos o de cooperación en proyectos, y así provocar enriquecedoras 
discusiones con el resto del foro.  
Es convicción de la Comisión Organizadora que las presentaciones estarán a la altura de la 
excelente calidad de los resúmenes extendidos que componen la sustancia de este volumen. 
Deseamos además que las próximas celebraciones, que ya se anuncian para Coimbra 2018 y 
posteriormente Bilbao 2021, refuercen los lazos de cooperación ibéricos y que nuestra 
Comunidad Científica Marina sepa afrontar los retos que el futuro nos depara, y que sin lugar a 
duda nos ayudarán a conocer mejor nuestro Planeta y a gestionar apropiadamente sus 
recursos.   
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